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ANEXO 3 
 
FORMATO DE ASENTIMIENTO PARTICIPANTES MENORES 18 AÑOS 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
Los números de celular de nuestras investigadoras son los siguientes:  
María Luz Sáenz: 300-203-
8530 
Eliane Barreto: 318-557-
5282 
Fabiola Velandia: 311-250-
5872 
 
Este documento habla acerca de nuestro estudio de investigación. Es importante que 
durante la lectura de este documento hagas todas las preguntas que tengas. Puedes 
realizar preguntas en cualquier momento. 
Es importante que sepas primero algunas cosas acerca de tu participación: 
1. Tú puedes decidir si quiere o no quieres ser parte de este estudio con un simple 
“SI” o NO”  
2. Cualquier cosa que decidas es correcta.  
3. Si dices “SI” tienes la posibilidad de decir “NO” después.  
4. Nadie se va a molestar si dices “NO”. 
 
 
 
¿Qué es una investigación? 
Los estudios de investigación son aquellos que nos ayudan a aprender cosas nuevas. 
Este estudio nos ayudará a entender cómo viven las chicas adolescentes embarazadas y 
cómo se desarrolla la vida en familia una vez la familia conoce la noticia del embarazo. 
Te haremos algunas preguntas y trataremos de encontrar las respuestas.  
 
¿Por qué estamos haciendo esta investigación? 
Decidimos realizar este estudio para lograr un mejor entendimiento de lo que viven las 
chicas como tú que están embarazadas. En principal nos interesa saber si cambian las 
cosas una vez la familia se entera y si esto afecta la experiencia de estar embarazada. 
Igualmente nos interesa saber cuáles eran las ideas que tenías antes sobre el embarazo, 
que piensas de cómo van a ser las cosas una vez nazca tu bebé e incluso como te 
imaginas a tu bebé ahora que está en tu vientre.  
 
 
¿Qué pasaría si decido participar en el estudio? 
Si decides ser parte de este estudio, te vamos a citar para una reunión con tus padres o 
con las personas con las que estén cuidando de ti. Primero estarán todos y luego 
solamente tú. La entrevista tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Vamos a 
grabar la entrevista para facilitarnos analizar lo que hayamos hablado. Es importante 
que tengas claro que en ningún momento mencionaremos tu nombre en ningún 
documento relacionado con esta investigación.  
 
¿Pueden pasar cosas malas si decido participar en este estudio? 
En realidad, no. Sin embargo, algunas chicas pueden sentirse incómodas hablando de su 
embarazo o de lo que sienten frente a su familia u otras personas o incomodarse de 
saber que están siendo grabadas. Recuerda que nuestro interés es aprender de tu 
experiencia para ayudar a otras adolescentes y no generarte angustia o malestar  
 
¿Participar en el estudio me ayudará en algo? 
Esperamos que los resultados de este estudio ayuden a las adolescentes embarazadas a 
vivir de una forma más tranquila la experiencia del embarazo. Lo que aprendamos con 
este estudio podría ser de utilidad para ti, algún familiar o amiga tuya.  
 
¿Qué más debo saber acerca de esta investigación? 
Participar en este estudio es tu decisión. Puedes decir “SI” si quieres parte del estudio o 
“NO” si piensas que es mejor no participar. Cualquiera de las opciones está bien.  
En cualquier momento le puedes decir a quien te está entrevistando que no quieres 
continuar en la reunión. Si deseas salirte del estudio, solo tienes que decírselo a las 
investigadoras. 
Sobre del manejo de la información que nos brindas: Nosotros no planeamos decirle 
a nadie que hiciste parte de este estudio. Existen, sin embargo, unas pocas razones por 
las cuales tendríamos que reportar tu caso: 1) Si encontramos que tu vida está en peligro 
o 2) Si encontramos que alguna otra persona con la que estés relacionada está en serio 
peligro. Solamente en estos casos tendríamos que hablar de lo que estás viviendo con el 
fin de protegerte a ti o a otra persona.  
Grabaciones: Grabaremos la entrevista. Esto nos permite realizar el análisis de esta 
investigación y así lograr conclusiones que puedan ser de utilidad. Nuestro compromiso 
es destruir las grabaciones en diciembre de 2012. 
 
 
 
¿Recibiré algún tipo de pago si participo en la investigación? 
No, no recibirás ningún pago. Tu participación es totalmente voluntaria. Lo que 
queremos además que puedas acompañarnos en la presentación del trabajo. Si estás de 
acuerdo, estaremos comunicándonos contigo cuando se realice el evento.  
 
¿Puedo hacer otra cosa en vez de participar en el estudio? 
No, si no deseas participar en el estudio, no tienes que hacer nada más. 
 
¿Si tengo preguntas que puedo hacer? 
Si durante la entrevista o luego de ella te aparece alguna duda o quieres preguntar algo 
relacionado con la investigación, puedes llamar a la investigadora en el número de 
celular que aparece al inicio de esta hoja.  
Tómate el tiempo que necesites para decidir si quieres o no participar en esta 
investigación 
______________________________________________________________________
_____ 
Declaración de la adolescente: 
Las investigadoras me han hablado acerca del estudio que están realizando y tuve la 
oportunidad de aclarar mis inquietudes o dudas. Sé que puedo realizar preguntas en 
cualquier momento.  
De forma voluntaria y libre decido ser parte de la investigación.  
Fecha____________ 
Nombre del adolescente_______________________________  
Firma __________________________  
 
 
Nombre del investigador_______________________  
Firma ______________________________  
 
Original para: Archivo equipo de investigación 
Copia para: Participante  
ANEXO 4 
FORMATO DE ASENTIMIENTO PARTICIPANTES MENORES 18 AÑOS 
GRUPO FOCAL 
 
Los números de celular de nuestras investigadoras son los siguientes:  
María Luz Sáenz: 300-203-
8530 
Eliane Barreto: 318-557-
5282 
Fabiola Velandia: 311-250-
5872 
Este documento habla acerca de nuestro estudio de investigación. Es importante que 
durante la lectura de este documento hagas todas las preguntas que tengas. Puedes 
realizar preguntas en cualquier momento. 
Es importante que sepas primero algunas cosas acerca de tu participación: 
1. Tú puedes decidir si quiere o no quieres ser parte de este estudio con un simple “SI” 
o NO”  
2. Cualquier cosa que decidas es correcta.  
3. Si dices “SI” tienes la posibilidad de decir “NO” después.  
4. Nadie se va a molestar si dices “NO”. 
 
 
¿Qué es una investigación? 
Los estudios de investigación son aquellos que nos ayudan a aprender cosas nuevas. 
Este estudio nos ayudará a entender cómo viven las chicas adolescentes embarazadas y 
cómo se desarrolla la vida en familia una vez la familia conoce la noticia del embarazo. 
Te haremos algunas preguntas y trataremos de encontrar las respuestas.  
 
¿Por qué estamos haciendo esta investigación? 
Decidimos realizar este estudio para lograr un mejor entendimiento de lo que viven las 
chicas como tú que están embarazadas. En principal nos interesa saber si cambian las 
cosas una vez la familia se entera y si esto afecta la experiencia de estar embarazada. 
Igualmente nos interesa saber cuáles eran las ideas que tenías antes sobre el embarazo, 
que piensas de cómo van a ser las cosas una vez nazca tu bebé e incluso como va es tu 
bebé ahora que está en tu vientre.  
 
¿Qué pasaría si decido participar en el estudio? 
Si decides ser parte de este estudio, te vamos a citar para una reunión con otras 
adolescentes que están viviendo la misma situación de estar embarazadas. La reunión 
grupal tendrá una duración aproximada de 2 horas. Vamos a grabar la reunión para 
facilitarnos analizar lo que hayamos hablado. Es importante que tengas claro que en 
ningún momento mencionaremos tu nombre en ningún documento relacionado con esta 
investigación.  
 
¿Pueden pasar cosas malas si decido participar en este estudio? 
En realidad, no. Sin embargo, algunas chicas pueden sentirse incómodas hablando de su 
embarazo o de lo que sienten frente a otras personas o incomodarse de saber que están 
siendo grabadas. Recuerda que nuestro interés es aprender de tu experiencia para ayudar 
a otras adolescentes y no generarte angustia o malestar  
 
¿Participar en el estudio me ayudará en algo? 
Esperamos que los resultados de este estudio ayuden a las adolescentes embarazadas a 
vivir de una forma más tranquila la experiencia del embarazo. Lo que aprendamos con 
este estudio podría ser de utilidad para ti, algún familiar o amiga tuya.  
 
¿Qué más debo saber acerca de esta investigación? 
Participar en este estudio es tu decisión. Puedes decir “SI” si quieres parte del estudio o 
“NO” si piensas que es mejor no participar. Cualquiera de las opciones está bien.  
En cualquier momento le puedes decir a quien te está entrevistando que no quieres 
continuar en la reunión. Si deseas salirte del estudio, solo tienes que decírselo a las 
investigadoras. 
Sobre del manejo de la información que nos brindas: Nosotros no planeamos decirle 
a nadie que hiciste parte de este estudio. Existen, sin embargo, unas pocas razones por 
las cuales tendríamos que reportar tu caso: 1) Si encontramos que tu vida está en peligro 
o 2) Si encontramos que alguna otra persona con la que estés relacionada está en serio 
peligro. Solamente en estos casos tendríamos que hablar de lo que estás viviendo con el 
fin de protegerte a ti o a otra persona.  
Grabaciones: Grabaremos la reunión grupal. Esto nos permite realizar el análisis de 
esta investigación y así lograr conclusiones que puedan ser de utilidad. Nuestro 
compromiso es destruir las grabaciones en diciembre de 2012. 
 
¿Recibiré algún tipo de pago si participo en la investigación? 
No, no recibirás ningún pago. Tu participación es totalmente voluntaria. Lo que 
queremos además que puedas acompañarnos en la presentación del trabajo. Si estás de 
acuerdo, estaremos comunicándonos contigo cuando se realice el evento.  
 
¿Puedo hacer otra cosa en vez de participar en el estudio? 
No, si no deseas participar en el estudio, no tienes que hacer nada más. 
 
¿Si tengo preguntas que puedo hacer? 
Si durante la entrevista o luego de ella te aparece alguna duda o quieres preguntar algo 
relacionado con la investigación, puedes llamar a la investigadora en el número de 
celular que aparece al inicio de esta hoja.  
Tómate el tiempo que necesites para decidir si quieres o no participar en esta 
investigación 
______________________________________________________________________
_______ 
 Declaración de la adolescente: 
Las investigadoras me han hablado acerca del estudio que están realizando y tuve la 
oportunidad de aclarar mis inquietudes o dudas. Sé que puedo realizar preguntas en 
cualquier momento.  
De forma voluntaria y libre decido ser parte de la investigación.  
 
Fecha ____________ 
 
Nombre del adolescente_______________________________  
Firma __________________________  
 
Nombre del investigador_______________________  
Firma ______________________________  
Original para: Archivo equipo de investigación 
Copia para: Participante  
ANEXO 5 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES O 
CUIDADORES 
 
 
Yo, _________________________________________, identificado con el documento 
de identidad #_____________________, como acudiente legal de 
_____________________________________, autorizo al personal del grupo de 
investigación para que incluyan a mi hija o protegida en el estudio sobre la vivencia de 
las madres adolescentes en el cual la intervención a realizar será una entrevista y 
posteriormente un grupo focal con otras adolescentes embarazadas.  
He leído o escuchado de manera atenta lo enunciado en el formato de asentimiento que 
ha firmado mi hija o protegida y he recibido aclaraciones amplias y suficientes sobre la 
investigación que se va a realizar. 
 
Madre/padre o Tutor 
Nombre: _________________________________ 
Nº de identificación: _________________________ 
Firma: ______________________________ 
 
Investigadora 
Nombre: _________________________________ 
Nº de identificación: _________________________ 
Firma: ______________________________ 
 
 Bogotá, D.C. __________________ de 2012 
 
Original para: Archivo equipo de investigación 
Copia para: madre, padre o tutor  
  
 
 
 
 
 
